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일본에서 편찬된 한일 사전에서의 피동•사동 표현의 기술
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1. 들어가는 말
㫥ዶ⬽ⳡG㫅ᥢˍ☵ᥢG㧥㮍ⳉG⭹ድⴙ⭙G᪹ᴅGᎁGᜅⳡⳡG∝ⲍᆉGᡵᴅ⽉Ꮉ᥍G㫡
᠝᣹SGⴅ↡ⶊⳅᷥG㫥ዶ⬽⭙⚥G㫅ᥢ⳽ᘡG☵ᥢⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᘽ᠝G㧥㮍ⳅᷥ᠝G㗵
ሕGᡭⳕኅGᆢⳉG⛁Gᆉ⽉Gድ⚺ⳍGᩭG➡GⴑᡭU
G
ᆉUG˄T⳽T˅SG˄T㴑T˅SG˄TἵT˅SG˄TᎹT˅SG˄TⰹT˅SG˄TድT˅SG˄T㌝T˅Gድ⚺
G ⮑PG᜜⳽ᡭSGᡴ㴑ᡭSGᆑἵᡭSG⫑ᎹᡭGˎGO㫅ᥢPG
G G ῂ⳽ᡭSG⫒㴑ᡭSGⱁἵᡭSGᘱᎹᡭSG⏍ⰹᡭSGᥔድᡭSGᩭ㌝ᡭGˎGO☵ᥢP
ᘡUG˄ᦡᡭ˅SG˄↤ᡭ˅SG˄ᢂ㫡ᡭ˅SG˄⡥㘭ᡭ˅Gድ⚺
G ⮑PG☵ⰲᦡᡭSGᆞⰝ↤ᡭSGᇹⶑᢂ㫡ᡭGˎGO㫅ᥢPGVG≾⸎⡥㘭ᡭGˎGO☵ᥢPGG
ᡭUG˄T⬽⽉ᡭ˅SG˄TሕG㫡ᡭ˅Gድ⚺
G ⮑PGㆫ⬽⽉ᡭGˎGO㫅ᥢPGVGㆫሕG㫡ᡭGˎGO☵ᥢP
⫧⚥G⸁ቩOYWW^P⭙⚥᠝G⳽ᵵ㫥G㫅ᥢˍ☵ᥢG㧥㮍⳽G㫥ዶ⬽G☵ⶍ⭙⚥G⬽᭄ሕG
ᡭṱ⬽ⷕ᠝⽉G☽㫉G↝Gⴑ᠝᣹SG⊁ቩ᠝GᎁG㱍✖Gⴚ⭎ⳅᷥGⴅ⊁⭙⚥G㥁ㆵᦥG㫥ⴅG
☵ⶍ⭙⚥G⳽ᩭG㫅ᥢˍ☵ᥢG㧥㮍⳽G⬽᭄ሕGᎹ➩ᦡ⭑᠝⽉G☽㤽≽ቩG☵ⶍG㈡ἵ⭙G
ⴑ⬽⚥ⳡG㡂⽞ኅG⃁ⶥ⶙G᩺ⳍGሉ㜩㫽G≽ቩⴙG㫥ᡭUGⷹ☵Gᢉ♊ⳅᷥ᠝GᎅᢉG⳽㱍
⭙Gⴅ⊁⭙⚥G㥁ㆵᦥG㫥ⴅG☵ⶍG⺚Gᢉ㧥ⶊⴁG☵ⶍG\⸎ⳍG☵ⰲ㫡⮉ᡭUXGᆊG☵ⶍⳡG
′ᷦኅG⬆㯁᠝GᡭⳕኅGᆢᡭU
ࢂGcᢉ㫢eϩ捎斍焟熾煄ꗕ铅昶駅実ϪSG斲燄斍SG捎斍焟熾GOX`]WP
ࢃGGc㈥ἵeϩ縥夊煄ꗕ铅駅実ϪSG捐縭捎斍煄ꗕ斍菸舻蒝旋SGꌱ槚荥GOX`]^V_W
ᆥ⶞P
ࢄGGc⮭☵㏽eϩ煄ꗕ铅捎駅実ϪSG捎ꁑ挽愤铅捎斍煄ꗕ铅舻蒝旋SG鏹栄焟梾G
OX`_]P
ࢅGGc㓝⠭‱⠭eϩ२८গ८煄庳駅実˂蕓Y籯ϪSG藈鯵लं^壡SG肤癛荥GOX``XP
ࢆGGc✕㫢኉eϩ煄ꗕ铅駅実ϪSG昶斍ꍏGOX``ZP
cᢉ㫢eⳉGⷹ⚩⬽Tⴅ⊁⬽⌉O⬆GY\WWW⬽P⯉Gⴅ⊁⬽Tⷹ⚩⬽⌉O⬆[]WW⬽PᆉG
㫱ᑡG₿⭵Gⴑ᠝G✕☵ⶍⳅᷥSG㧥ⶥ⬽G↹⭽ⳉGX`\\ᛍ⭙G⌊㫥⭙⚥Gⶥ⶞ᦥG፥⶞
ⳍG᪹ỽቩGⴑⳅΌSGᆊᆊⳡG㧥ⶥ⬽⭙Gᢉ㫽G↥ⳕᎹ㯁ἅGⶥ⡥㫡⮉ᡭUGc㈥ἵe᠝G⬆G
XYὕ⬽ⳡG㧥ⶥ⬽ᷥGድ⚺ᦥG⺚☵ⶍ⳽ᴅG㫩G➡GⴑⳅΌSGc⮭☵㏽e᠝G⬆GYXὕ⬽ⳡG
㧥ⶥ⬽ἅG⽉ᡑ᠝Gᢉ☵ⶍⳅᷥSGⰲ⭁ⳡG㯥ⰲ㮞ⳍG㧥ⶥ⬽ᷥG᩺ⴵ㫡ቩG㯥ⰲ⶞≽ἅG
ⶥ⡥㫡⮉ᡭUGc㓝⠭‱⠭e᠝G㧥ⶥ⬽ᆉGXὕ⬽G⶞᥍ᷥGὗ⽉G⫓ⳅᘡSGᆊᆊⳡG㧥ⶥ
⬽⭙Gᢉ㫽G↥ⳕᎹ㯁⯉Gᆉ㙉ᆉᘡᷥG↥ⳕG⶞≽ἅGⶥቾ㫡⮉ⳅΌSGⰲ⭁ⳡG㯥ⰲ㮞᥍G
᩺ⴵ㫡⮉ᡭUGᎁἵቩGc✕㫢኉eⳉG㫥ዶⳡG᎑⚺㌥㢙☵⯉ⳡGቾᥢGⴚ⭎⭙Gⳡ㫽G⳽
ṱ⬽⽍G☵ⶍⳅᷥG⬆GXXὕ⬽ἅG➡ᷦ㫡⮉ᡭUG
GᡭⳕⳡGY⴮⭙⚥᠝G˄T⳽T˅SG˄T㴑T˅SG˄TἵT˅SG˄TᎹT˅SG˄TⰹT˅SG˄TድT˅SG˄T㌝T˅ⳡG
☵ⶍGᎹ➩ⳍG☽㫅ቩSGZ⴮⭙⚥᠝G˄ᦡᡭ˅SG˄↤ᡭ˅SG˄ᢂ㫡ᡭ˅SG˄⡥㘭ᡭ˅G↘G˄T⬽⽉ᡭ˅SG
˄TሕG㫡ᡭ˅Gድ⚺ⳡG☵ⶍGᎹ➩⭙Gᢉ㫽G☽㤽≽ᎹᷥG㫥ᡭUG
XG GᎅᢉG⳽㱍⭙G㥁ㆵᦥG㫥ⴅG☵ⶍG⺚G⮭ᴡᦥGሌⳅᷥGX`YWᛍ⭙G煄ꗕ蟶膊棃⭙Gⳡ㫽G㥁ㆵᦥG
c煄ꗕ铅駅実ыⳍGᩭG➡Gⴑ᠝᣹SG⊁ቩ⭙⚥GᡭṱቩⴙG㫡᠝G㫅ᥢˍ☵ᥢG኉ᶱG㧥㮍⭙Gᢉ㫽⚥
᠝G⭁᎒ᦡ⽉G⫓⫍Gⷹ☵Gᢉ♊⭙⚥GⶥⰁ㫡⮉ᡭUG㫅ᥢˍ☵ᥢG⶚☵᠝G㧥ⶥ⬽ᷥG⚭⶞ᦡ⬽Gⴑ⽉G
⫓ⳅΌSG˄ᦡᡭ˅SG˄ᢂ㫡ᡭ˅SG˄↤ᡭ˅SG˄⡥㘭ᡭ˅SG˄⽉ᡭ˅SG˄㫡ᡭ˅ⳡG㫶′⭙⚥᥍G㫅ᥢSG☵ᥢኅG኉
ᶱᦥGᎹ➩ⳉG㇇⫍⊅G➡G⭏ᡭUG㫥㥁SG⊁ቩ⭙⚥Gᡭṱ⽉᠝G⫓⫡ⳅᘡщ蛥鐊Gꇺ瀌駅実ы⳽ᘡG
c瘸鉭ढ़ॸ॰ন८ꇺ瀌駅実eG⭶⡥Gⴅ⊁⭙⚥G㌥ᆍᦡ⬽GᚙἵG☵ⰲᦥG↝GⴑᡭUGᎁᵵᘡG⳽ᩭG
☵ⶍⳉG⊁ᴡG㫥ዶ⭙⚥G㥁ㆵᦥG㫥ⴅG☵ⶍⳅᷥSGᎹ⊁ⶊⳅᷥGⴅ⊁⬽ἅG㫢⠾㫡᠝G㫥ዶ⬽G㯝
ⴙἅGᢉ♊ⳅᷥG㫥Gሌ⳽ᴅG⊅G➡GⴑⳅΌGᎹⷽG㫥ዶ⬽G☵ⶍⳡGᎹ➩ⳍG㇁ⷹ㫡⭵G∑⭶㫥Gቆⰹ
ᆉGὗⳉGሌⳅᷥG㢙ᡱᦥᡭU
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2.  ‘-이-’, ‘-히-’, ‘-리-’, ‘-기-’ 등의 기술
῅ⶉGcᢉ㫢e⭙⚥G˄T⳽T˅SG ˄T㴑T˅SG ˄TἵT˅SG ˄TᎹT˅G᩺ⳉG㧥ⶥ⬽ᷥG᩺ⴵᦡ
⽉G⫓⫡ᡭUG⳽᠝Gcᢉ㫢eⳡG㇁ቩ☵ⶍⳅᷥGⶥ⡥ᦡ⬽Gⴑ᠝G⌊㫥ⳡGcⷹ⚩⬽G✕
☵ⶍeOX`\]P⳽ᘡG⃁⛁⮊ⳡGcⷹ⚩⬽☵ⶍeOX`Z_PSG⳽ⲭⴵⳡGcⷹ⚩ὙG☵
ⶍeOX`[^PSGⲩ⭽ⳡGc㫢♦GⰹἵὙG☵ⶍeOX`\WPG᩺G㊑ᎹG☵ⶍᩭYⳡG㈡ἵ⯉Gⴅ㏡
㫥ᡭUG⳽㱍⭙G㫥ዶ⳽ᘡG⌊㫥⭙⚥G㥁ㆵᦥG☵ⶍᩭ⭙⚥᠝Gᢉ⌉⌍G˄T⳽T˅SG˄T㴑T˅SG
˄TἵT˅SG˄TᎹT˅G᩺ⳍG㧥ⶥ⬽ᷥG᩺ⴵ㫡⮉ⳅΌSGcᢉ㫢eG⳽㱍⭙Gⴅ⊁⭙⚥G㥁ㆵᦥG
㫥ⴅG☵ⶍ⭙⚥᥍G⳽ᩭGድ⚺ⳉG㧥ⶥ⬽ᷥG᩺ⴵᦡ᠝GቆⰹᆉGὗᡭU
ᡭⳕ⭙⚥᠝Gc㈥ἵeⳡGᎹ➩ⳍG☽㫅ᎹᷥG㫥ᡭU
OXPGGᆉUGTG⳽TG GࢂG谑峼钅ॉ壽峼钅ढऐू錃峐铅梠ϒ¼G⺆¥ᡭϑ痡ऐϒࢃG
壽峼钅ॉ鋒峼钅ढवखद妦榠钅ढऐू錃峐铅梠ϒ¼G⩹¥ᡭϑ焟ंऒूϒ
ᘡUGTG㴑TG Gࢂ ˈۄ½ۊ½ەˉ डठथ蝩挗ॉ洨चख铅梠ढछࣻझϑ壽峼钅
ॉ鋒峼钅वखद妦榠峼钅ढऐू铅ϒ¼G⭎¥ᡭϑ諳雇ॆृूϒᡴ¥ᡭϑ
龰एीृूϒࢃG榉无钅थ铅梠ढछࣻझ峼钅ढऐू铅ϒ¼G᜛¥ᡭϑ꓿
सूϒ↦¥ᡭϑ瀵ूआऐूϒ
ᡭUGTGἵTG G铅梠煒ꈚः ˈی½ۓˉ वखद ˈỽˉ ञࣹू峼钅ॉ妦榠榉वख
द鋒峼榉ढऐू錃峐铅梠ϒ¼Gᜉᡭе驱भж˧ Gᜉ¥ᡭе驱धऒूжϒ¼Gᆑ
ᡭеंࣿूж˧ Gᆑ¥ᡭеंࣿीृूжϒ
ᴅUGTGᎹTG G捁आۇ½۔½ۘ½ۛ½۝½۟डठथ蝩挗ॉहचख铅梠ढछࣻझϑ
谑峼钅ॉ妦榠峼钅ढϑ壽峼钅ॉ鋒峼钅巯द妦榠峼钅ढंࣿूϒ¼Gᘱᡭ
е疲ूжϒᘱ¥ᡭе疲ऐжϒG⫑ᡭе泘आжϒ⫑¥ᡭе泘ंृूжϒ
ὑUGˀድTG G谑峼钅ॉ壽峼钅ढ脛ऐ錃峐铅梠ϒ¼Gᥔ¥ᡭϑⴅ¥ᡭϒ
YG G㫥㥁SG⳽ᩭኅG㫱ᑡGcᢉ㫢eⳡG㇁ቩ☵ⶍⳅᷥGⶥ⡥ᦡ⬽Gⴑ᠝Gcᥢ⫍♑ዶ⬽☵ⶍeOX`\`P⭙⚥
᠝G⶚☵Gድ⚺ⳍG㧥ⶥ⬽ᷥG⚭⶞㫥G↝GⴑᡭUG
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c㈥ἵeⳡGቆⰹSG˄T⳽T˅SG˄T㴑T˅SG˄TἵT˅SG˄TᎹT˅SG˄TድT˅ὕⳍG㧥ⶥ⬽ᷥGⶥ⡥
㫡ቩG˄TⰹT˅⯉G˄T㌝T˅᠝G㧥ⶥ⬽ᷥG᩺ⴵ㫡⽉G⫓⫡᠝᣹SG⳽᠝Gc㈥ἵeⳡG㇁ቩ⃁
㭕ⳅᷥGⶥ⡥ᦥGc㗹☵ⶍe⳽ᘡGcↅ⺚Gዶ⬽ᢉ☵ⶍeⳡG㈡ἵ⯉Gⴅ㏡㫥ᡭUGGᮙ㫥SG˄T
⳽T˅SG ˄T㴑T˅SG ˄TἵT˅SG ˄TᎹT˅SG ˄TድT˅⭙Gᢉ㫽GᎁG㨑☵ἅG≽ⷹⰲ⭁ⳅᷥGᎹ➩㫥G
ሌG⭶⡥Gcᥢ⫍♑ዶ⬽☵ⶍeSGc㗹☵ⶍeSGcↅ⺚Gዶ⬽ᢉ☵ⶍeኅGᆢⳉGᎹⷽG㫥ዶ
⬽G☵ⶍⳍG᪹ἁGሌⳅᷥG≽ⴁᡭUG
ᎁᵹ᣹GOXP⭙⚥Gⶥ⡥㫥Gc㈥ἵeⳡGᎹ➩ⳉGⶍ㈽ⶊⳅᷥG㜾ⴅ⚺⳽Gⲩ⽉ᦡ⬽Gⴑ
ᡭቩG≽ᎹG⬽ᶭⰽG㎪´⳽GⴑᡭUGⰹ⚩GOXᆉPⳡG˄T⳽T˅SG˄OXὑPⳡG˄TድT˅⭙Gᢉ㫽⚥
᠝Gሹ㫲㫡᠝G⬽ᆍⳡGⳕⰽG⶞≽ἅGⶥ⡥㫡⽉G⫓⫡ⳅᘡGOXᘡPⳡG˄T㴑T˅SGOXᡭPⳡG
˄TἵT˅SGOXᴅPⳡG˄TᎹT˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝Gሹ㫲㫡᠝G⬽ᆍⳡGⳕⰽG⶞≽ἅGⶥ⡥㫡ቩGⴑ
⬽GᎁG㈡ἵᆉGⴅ኉ᦡ⽉G⫓ᡭUGᮙ㫥G˄T㴑T˅SG˄TᎹT˅⭙⚥᠝G˄蝩挗˅ⳡGⰲ⬽ἅG☵ⰲ
㫡⮉ⳅᘡG˄TἵT˅⭙⚥᠝G˄铅梠煒ꈚ˅⳽ᴅ᠝Gⰲ⬽ᆉG⩹⮉ᡭUGᎁἵቩG˄T⳽T˅SG˄T㴑
T˅SG˄TᎹT˅ⳡGⰲ∞G⚥➩⭙⚥᠝G˄鋒峼钅˅SG˄妦榠峼钅Z˅⯉GᆢⳉGⰲ⬽ἅG⩽Gሌ⭙G⏍
㫽G˄TἵT˅ⳡGቆⰹ⭙᠝GᆊᆊG˄鋒峼榉˅SG˄妦榠榉˅⳽ᴅ᠝Gⰲ⬽ἅG☵ⰲ㫡⮉ⳅΌSG˄T
⳽T˅SG˄T㴑T˅SG˄TἵT˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝G˄¥ढऐू˅ᴅ᠝G㧥㮍ⳍG☵ⰲ㫥G᣹⭙G⏍㫽G˄TᎹ
T˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝G˄¥ढंࣿू˅SG˄TድT˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝G˄¥ढ脛ऐ˅ᴅ᠝G㧥㮍ⳍG⩹᠝G᩺G
ᆊG㫶′ⳡGⰲ∞G⚥➩⭙ⴑ⬽⚥᥍Gⴅ኉⚺ⳍGⲩ⽉㫡ቩGⴑ⽉G⁄㫡ᡭUG
㫥㥁SGⰲ∞G⚭‎⭙Gⴑ⬽⚥G˄T⳽T˅⯉G˄TድT˅᠝G谑峼钅ἅG˄壽峼钅˅ᷥGὕᩩᡭቩG
Ꮉ➩㫥Gሌ⭙G⏍㫽G˄TᎹT˅ⳡGቆⰹ᠝G谑峼钅ἅG˄妦榠峼钅˅ᷥGὕᩩᡭቩG㫡⮉ᡭUG˄T
ᎹT˅ⳡGᎹ➩⭙⚥᠝G壽峼钅ἅG鋒峼钅V妦榠峼钅ᷥGὕᩥ᠝Gⰲ∞ኅGᎁG↟ⳡGⰲ∞
ⳍG✕㫶′ⳅᷥGድ⌍㫡⽉G⫓ቩGᎹ➩㫥Gሌ⭙G⏍㫽G˄T⳽T˅⯉G˄T㴑T˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝G
✕㫶′ⳅᷥGድ⌍㫡⭵Gⶥ⡥㫡⮉᠝᣹SG˄T⳽T˅⯉G˄T㴑T˅ⳡGቆⰹ⭙᥍GᎁGⶥ⡥G➥⚥
ᆉG㜾ⴅᦡ⬽Gⴑ⽉G⫓ᡭUG╙ὕG⫍ᡑᴅGOXᆉP⭙⚥᠝G˄T⳽T˅ᆉGⴙᥢ☵⯉Gሹ㫲㫡᠝G
ቆⰹὕⳍG⭁᎒㫡ቩG˄᜛⳽ᡭ˅⯉Gᆢ⳽G㮞ⰲ☵⯉Gሹ㫲㫡᠝Gቆⰹ⭙Gᢉ㫽⚥᠝GᎹ➩
㫡⽉G⫓⫡ⳅᘡGOXᘡPⳡG˄T㴑T˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝G㮞ⰲ☵⯉Gሹ㫲㫡᠝GቆⰹὕⳍGᎹ➩㫡
ZG G˄T⳽T˅ⳡGቆⰹG˄妦榠钅˅ᴅ᠝Gⰲ⬽ᆉG⩹⮉᠝᣹SG⳽᠝G˄妦榠峼钅˅ⳡGᡱ➥㫥G⮭⡦ⴅGᆉᠮ⚺
⳽G㗹GሌⳅᷥG♦ᆊᦥᡭU
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ቩG˄⫒㴑ᡭ˅⯉Gᆢ⳽Gⴙᥢ☵⯉Gሹ㫲㫡᠝Gቆⰹ⭙Gᢉ㫽⚥᠝G⭁᎒㫡⽉G⫓⫡ᡭUGᮙ㫥G
⮑⃁Gⶥ⡥⭙Gⴑ⬽⚥G˄T⳽T˅⯉G˄T㴑T˅᠝Gሹ㫲㮞ኅGᎁGᢉ⭶⬽ἅGⶥ⡥㫡⮉᠝᣹G˄T
ድT˅⭙⚥᠝Gᢉ⭶⬽ἅGⶥ⡥㫡⽉G⫓⫡ⳅΌG˄TᎹT˅⯉G˄TἵT˅⭙⚥᠝GᎹ⊁㮞ኅGሹ
㫲㮞ⳍG‱᧙Gⶥ⡥㫡ቩGᆊᆊⳡGᢉ⭶⬽᥍G㫱ᑡGⶥ⡥㫡⮉ᡭU
ᎁᵹ᣹G㫅ᥢ½☵ᥢG⶚☵Gድ⚺⭙Gᢉ㫥G☵ⶍGᎹ➩⳽G㜾ⴅ⚺ⳍG⽉ᡑ⽉G⁄㫥ᡭ᠝G
⃁ⶥ⶙ⳉGOXP⭙⚥Gⶥ⡥㫥Gc㈥ἵeG╙ὕG⫍ᡑᴅG⳽ⶍⳡG㫥ዶ⬽G☵ⶍⳡGᎹ➩⭙⚥
᥍Gὑㆵᆉ⽉ᷥG㇇⫍⊅G➡GⴑᡭU[G☵⡭GOXPⳡGᎹ➩ⳉGⰲ∞G⚭‎⳽ᘡGⰲ᷉G᩺ⳅ
ᷥG⊅G᫕Gc㈥ἵeⳡG㇁ቩ⚥ⶊⳅᷥGⶥ⡥ᦥG☵ⶍᩭG⺚⭙⚥᥍G㡂㴑Gcᥢ⫍♑ዶ⬽☵
ⶍeኅG᧙ᩥᵵ⽍Gⴅ㏡ἅG≽⳽᠝GሌⳅᷥG㢙ᡱᦥᡭUGc㈥ἵeⳡG⚥⃁⭙⚥᠝G㧥ⶥ⬽G
⚩⶞⭙Gⴑ⬽Gcᥢ⫍♑ዶ⬽☵ⶍeⳡG⬽㲡ἅGᎅᆍⳅᷥG㫡⮉ⳕⳍG↦㴕G↝Gⴑ᠝᣹SG
㧥ⶥ⬽G⚩⶞G╙G⫍ᡑᴅGᆊG㫶′ⳡGᎹ➩⭙Gⴑ⬽⚥᥍Gcᥢ⫍♑ዶ⬽☵ⶍeⳍGὗ⳽G
㇁ⷹ㬑ⳍGᆉᠮ⚺ⳍG♦ᆊ㫽G⊅G➡GⴑሩᡭU\G
ᡭⳕⳅᷥGc⮭☵㏽eOX`_]PⳡGᎹ➩ⳍG☽㫅ᎹᷥG㫥ᡭU
OYPGᆉUGˀG⳽T`G GࢂGO榉无钅ऻ谑峼钅थ铅梠ढ壿ࣻझऔृीॉ壽峼钅ढऐू
錃峐铅梠Pч᜛¥ᡭG꓿सूGOc᜛ᡭG꓿ࣻPш⺆¥ᡭG痡ऐOc⺆ᡭG疢णPлG
ࢃGO壽峼钅थ铅梠ढ壿ࣻझ巾飒½妦榠थ峼钅ॉ妃ू錃峐铅梠Pч⩹¥ᡭG
焟ंृूSG焟ंऒूGOc⩹ᡭG焟आPшῂ¥ᡭGꌆरऌऒूOcῂᡭGꌆरूPUG
[G G⳽G⶙⭙Gᢉ㫽⚥᠝G⸁ቩOYWW^P⭙⚥Gᜅⳡ㫥G↝GⴑᡭU
\G G㇁ቩᷥGcᥢ⫍♑ዶ⬽☵ⶍeⳡGᎹ➩ⳍG⫍ᴡ⭙Gⶥ⡥㫽G᧝ᡭUGcᥢ⫍♑ዶ⬽☵ⶍe⭙G˄TⰹT˅SG
˄TድT˅SG˄T㌝T˅᠝G㧥ⶥ⬽ᷥG᩺ⴵᦡ⬽Gⴑ⽉G⫓ᡭUG
G ᆉUGGT⳽TG GࢂG⬽ᬭG㮞ⰲ☵ᘡGᥢ☵ⳡG⬽ᆍ⭙G⌢⬽G㮞ⰲ☵ᘡGⴙᥢ☵ἅG㙉ᥢ☵ᷥGὕᩥ
᠝GὙUGࢃG㙉ᥢ☵ἅG㫅ᥢ☵ᘡG☵⭶ᥢ☵ᷥGὕᩥ᠝GὙUG¼G⺆¥ᡭUG⩹¥ᡭUG᜛¥ᡭUGÖˀ㴑TࢃU
G ᘡUGGT㴑TG GࢂG㳝㴑Gۄ½ە½ۊG᪹ⲍⳡG↤㏱ⳍGᆉ⽍G⬽ᆍ⭙G⌢⬽⚥SG㙉ᥢ☵ἅG㫅ᥢ☵ᘡG
☵⭶O妦榠PGᥢ☵ᷥGὕᩥ᠝GὙUG¼G⭎¥ᡭUGᡴ¥ᡭUGῂ¥ᡭUGࢃG㮞ⰲ☵ⳡG⬽ᆍ⭙G⌢⬽⚥G
ᥢ☵ᷥG↝ᖕሕG㫡᠝GὙUG¼G↦¥ᡭUG᜛¥ᡭUGᏓ¥ᡭU
G ᡭUGGTἵTG Gc⬽eG⬽ᆍGᗦⳡGˈی½ۓˉGᮙ᠝GˈỽˉἅGᆉ⽍Gᥢ☵ἅG☵⭶O妦榠PⳅᷥᘡG㫅ᥢ
O鋒峼PⳅᷥGὕᩥ᠝G≽ⷹ⬽ᆍUGተGᜉἵᡭUGᆑἵᡭG᪹ⲍUG
G ᴅUGGTᎹTG G㳝㴑Gۇ½۔½ۘ½ۛ½۝½۟G᪹ⲍⳡG↤㏱ⳍGᆉ⽍G⬽ᆍ⭙G⌢⬽SGⴙᥢ☵ἅG☵⭶ᥢ
☵ᷥSG㙉ᥢ☵ἅG㫅ᥢ☵ᘡG☵⭶ᥢ☵ᷥGὕᩥ᠝GὙUG¼Gᘱ¥ᡭUGⱌ¥ᡭUGぜ¥ᡭU
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з帳珿थ嫴ऄॉऐूहथढˀ⳽SGTᎹSGT㴑SGTἵGO巾峼PGbGT⳽SGTᎹSGTἵSG
T㴑SGTⰹSGTድSGT㌝GO妦榠PःࣹूU
ᘡUGˀG㴑TZGইGG GࢂGআॸॶকۄ½ۊ½ە½ۍ½ۈडठञ蝩ॆू峼钅थ铅梠ढ
壿ࣻझ壽峼钅ॉ鋒峼钅ऻ妦榠峼钅ढ挰ࣿू錃峐铅梠ч⴪¥ᡭGटीࣿ
ीृूшῂ¥ᡭGꌆॆृूшⴎ¥ᡭG腧ऒूUGࢃG榉无钅थ铅梠ढ壿ࣻझ
峼钅ढ挰ࣿू錃峐铅梠ч↦¥ᡭG瀵ूआऐूш᜛¥ᡭG꓿आऐूшᏓ¥ᡭG
砘आऐूUG˧GTድTSGTᎹTSGTἵTSGTⰹTSGT⳽TU
ᡭUGˀGἵTZG G 铅 G铅梠煒ꈚ藧ःcیecۓecỽeञࣹू峼钅ढ壿ࣻझ妦榠
½巾峼ॉछआू錃峐铅梠ч⫕¥ᡭOc⫕ᡭPG舌ीऒूш☽¥ᡭOc☽ᡭPG峐
ईूш⃅¥ᡭOc⃅ᡭPGंवृूшᩭ¥ᡭOcᩬᡭPG誅ऊࣿूUG˧GT⳽TSG
T㴑TSGTᎹTSGT㏡TSGT⳽㘭TSGT⳽ⰹTSGTⰹTSGT㱍TSGTድTSGT㌝TSGT⫩TU
ᴅUGˀGᎹTYG G OऎधऎधۇSGێSG۔SGۘSGۛSG۝SG۟डठथ蝩挗ϧ↤㏱Ϩॉ
洨छ铅梠ढ壿ࣻझPGࢂG壽峼钅ॉ巾峼ढ挰ࣿूч᡽¥ᡭG脂ीृूGO᡽ᡭG
脂ूPшᆙ¥ᡭG栢ंृूGOᆙᡭG栢आPшㆫ¥ᡭG椼ऄ鋩ंृूGOㆫᡭG椼ऄ
鋩आPшぜ¥ᡭG騤ॆृूGOぜᡭG騤ࣽPUGࢃG壽峼钅ॉ妦榠ढ挰ࣿूчᆙ¥
ᡭG栢ंऒूGOᆙᡭG栢आPш∠¥ᡭG識ःऒूGO∠ᡭG識इPш⫑¥ᡭG泘ं
ऒूGO⫑ᡭG泘आPUGࢄG谑峼钅ॉ壽峼钅ढ挰ࣿूчᘱ¥ᡭG疲ऐOᘱᡭG疲
ूPш➱¥ᡭGꃇऐGO➱ᡭGꃇृूPU
ὑUGˀGⰹTZG G峼钅थ妦榠榉ॉ妃ू錃峐铅梠थ堧छUGँहढ峼钅थ铅梠ः
˄ۣ˅˄ۧ˅˄ۢ˅蕰ञ蝩ॆचझࣻू扛帯ढ罏ࣻीृूчⴵ¥ᡭG腇ीऒूш
⏍¥ᡭG蒡ईूш㙥¥ᡭG塾ऒूSG篪ऻऐUG˧GˀድTSGTᎹTSGTἵTSGT⳽TSG
T㴑TU
↝UGTGድTG е谑峼钅ॉ壽峼钅½妦榠峼钅ढऐूжˎऌऒूчᥔ¥ᡭG꓿
सूш✨¥ᡭG椼ऄ報उूUGз帳ए嫴ऄॉऐूहथटऎझTᎹTSGTἵTSG
TⰹTSGT⳽TSGT㴑Tडठःࣹूл
c⮭☵㏽e᠝G˄T㌝T˅ἅGⶥⰁ㫥G˄T⳽T˅SG˄T㴑T˅SG˄TἵT˅SG˄TᎹT˅SG˄TⰹT˅SG˄TድT˅
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ἅG㧥ⶥ⬽ᷥG᩺ⴵ㫡ቩG㨑☵ἅG≽ⷹ⬽ᆍⳅᷥGᎹ➩㫡⮉ᡭUGc⮭☵㏽e᥍Gc㈥ἵe
ⳡGቆⰹ⯉Gὑㆵᆉ⽉ᷥGᎹ➩ⳡGⴅ኉⚺⳽ᴅ᠝G㎪´⭙⚥G‐Gᆉ⽉G⃁ⶥ⶙ⳍG⽉ⶊ㫩G
➡GⴑᡭUGⰹ⚩GOYᘡPⳡG˄T㴑T˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝G˄ইG˅ᴅ᠝G↥ⳕG⶞≽ἅGⶥቾ㫡⮉ⳅ
ᘡGᡭἁGሌᩭ⭙Gᢉ㫽⚥᠝G↥ⳕG⶞≽ἅGⶥ⡥㫡⽉G⫓⫡ⳅΌSGOYᘡPTOYὑPⳡG˄T㴑
T˅SG˄TἵT˅SG˄TᎹT˅SG˄TⰹT˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝Gሹ㫲㫡᠝G⬽ᆍⳡGⳕⰽG⶞≽ἅGⶥ⡥㫥G᣹
⭙G⏍㫽GOYᆉPⳡG˄T⳽T˅⯉GOY↝PⳡG˄TድT˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝Gᎁᵵ㫥G⌉⌍⭙Gᢉ㫥G⭁᎒
⳽G⭏ᡭUGᮙ㫥G˄Tἵ˅ⳡG⮑⃁ⳅᷥGⶥ⡥ᦥG˄ᩭἵᡭ˅ⳡGᎹ⊁㮞G˄ᩬᡭ˅ⳡG⸎⚺G˄ۊ˅ⳉG
˄TἵT˅⯉Gሹ㫲㫡᠝G⬽ᆍⳡGⳕⰽG⶞≽ᷥG⭽ᇹᦡ⽉G⫓⫡ⳅΌG⌑፥㏢G㯥ⰲ⭙Gᢉ㫽
⚥᥍G⭁᎒ᦡ⽉G⫓⫡ᡭUG
ᎁἵቩGⰲ⬽G☵ⰲ⭙Gⴑ⬽⚥G˄TἵT˅⭙⚥᠝G˄铅梠煒ꈚ藧˅⳽ᴅ᠝Gⰲ⬽ἅG⩽G᣹
⭙G⏍㫽G˄T㴑T˅ⳡGᎹ➩⭙⚥᠝G˄আॸॶক˅SGᎁἵቩG˄TᎹT˅ⳡGᎹ➩⭙⚥᠝G˄蝩挗
ϧ↤㏱Ϩ˅ⳡGⰲ⬽ἅG☵ⰲ㫡⮉ⳅΌSG˄T⳽T˅ⳡGᎹ➩⭙⚥᠝G˄巾飒˅⳽ᴅ᠝Gⴅ⊁⬽G
㧥㮍⳽G⩹⮉ⳅᘡG˄T㴑T˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝G˄鋒峼钅˅SGᎁἵቩG˄TἵT˅⯉G˄TᎹT˅⭙Gᢉ㫽
⚥᠝G˄巾峼˅⳽ᴅ᠝Gⰲ⬽ᆉG☵ⰲᦡ⭑ᡭUG╙ὕG⫍ᡑᴅG˄T㴑T˅SG˄TᎹT˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝G
˄¥ढ挰ࣿू˅ᴅ᠝G㧥㮍ⳍG☵ⰲ㫥G᣹⭙G⏍㫽G˄T⳽T˅ⳡG㈴∑⾁Gⰲ∞ኅG˄TድT˅⭙G
ᢉ㫽⚥᠝G˄¥ढऐू˅SGᎁἵቩG˄T⳽T˅ⳡG᧙∑⾁Gⰲ∞ኅG˄TἵT˅SG˄TⰹT˅⭙Gᢉ㫽⚥
᠝G˄¥ॉ妃ू˅ᴅ᠝G㧥㮍ⳍG⩹᠝G᩺Gⰲ⬽G☵ⰲ⳽Gⴅ኉ⶊ⳽⽉G⁄㫡ᡭUGᮙ㫥GOY↝P
ⳡG˄TድT˅ⳡGቆⰹSGOYᆉPTOYὑP⯉᠝GᡵἵG˄ˎऌऒू˅ᴅ᠝Gᢉ⭶⬽ἅGⶥ⡥㫡⮉ᡭU
㫥㥁SGⰲ∞GᎹ➩ኅG኉ᶱ㫡⭵G˄T⳽T˅SG˄T㴑T˅SG˄TἵT˅ⳡGᎹ➩⭙⚥᠝G㫅ᥢኅG☵
ᥢⳡGⰲ∞ⳍGድ⌍㫡⽉G⫓⫡ⳅᘡGOYᴅPⳡG˄TᎹT˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝GᆊᆊG✕㫶′ⳅᷥG
ᘡឍ⬽GᎹ➩㫡⮉ᡭUGⰲ᷉Gⶥ⡥⭙Gⴑ⬽⚥᥍G˄T⳽T˅⯉G˄TᎹT˅᠝Gሹ㫲㮞G╙ὕG⫍
ᡑᴅGᎹ⊁㮞ኅGᎁGᢉ⭶⬽᥍G㫱ᑡGⶥ⡥㫥Gሌ⭙G⏍㫽G˄TἵT˅᠝GᎹ⊁㮞ⳡGᢉ⭶⬽
ἅGⶥ⡥㫡⽉G⫓⫡ቩSG˄T㴑T˅SG˄TⰹT˅SG˄TድT˅ⳡGቆⰹ⭙᠝GᎹ⊁㮞ⳍGⶥ⡥㫡⽉G⫓
⫡ᡭUGᎁἵቩG˄T⳽T˅SG ˄T㴑T˅SG ˄TἵT˅SG ˄TⰹT˅SG ˄TድT˅ⳡGᎹ➩⭙⚥᠝Gᗦ⌉⌍⭙G
ⲩ☵㫥GᎹᠮⳍG⽉ᡑ᠝GሌᩭⳡG′ᷦⳍGⶥ⡥㫡⮉ⳅᘡGᎁGⶥ⡥G↲∞⳽ᘡG㧥㮍G⭶
⡥G㜾ⴅᦡ⽉G⫓⫡ⳅΌSG˄TᎹT˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝Gᎁ⭙Gᢉ㫥G⭁᎒Gⴙ㈽ᆉG⳽ṱ⬽⽉⽉G
⫓⫡ᡭUG╙ὕG⫍ᡑᴅG˄TἵT˅ⳡGᎹ➩⭙⚥Gⲩ☵㫥GᎹᠮⳍG⽉ᡑ᠝GሌⳅᷥGⶥ⡥ᦥG
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ሌᩭG⺚G˄T㏡T˅SG˄T⳽㘭T˅SG˄T⳽ⰹT˅SG˄T㱍T˅SG˄T㌝T˅SGG˄T⫩T˅᠝Gc⮭☵㏽e⭙⚥G
㧥ⶥ⬽ᷥG᩺ⴵᦡ⬽Gⴑ⽉G⫓ᡭU
㫥㥁SGᡭⳕⳡGOZPⳉщ㓝⠭‱⠭e⭙⚥ⳡGᎹ➩ⳍGⶥ⡥㫥Gሌ⳽ᡭU
OZPGᆉUGTG⳽T`GGख़GOO蕓ܱ½ܲ铅戡PSGT⭵TG  GঝGO蕓ܳ铅戡PPGÖGT㴑TYSGTἵT\SGT
ᎹT]GOO痴ꈚ铅梠иUGۄSGۅSGۉSGیSGۑSGۓSG۟SG۠SGۡॉ铅梠煒ꈚटऐू
敷ꈚ铅梠иPPϡ淌晥ϢO巾飒ࣹूࣻद妦榠PPUG⩹ᡭG焟आˀ⩹⳽ᡭG焟ंृूUG
≽ᡭG鎲ूT≽⳽ᡭG鎲ࣿूSG鎲ऒूUGῂᡭGꌆरूTῂ⳽ᡭGꌆरऌऒूUG
⚧ᡭG砞ओूT⚧⳽ᡭG砞ऍूUGᗓᡭG螝छTᗓ⳽ᡭG螝ࣿूUGᩭᡭG完ूTᩭ
⳽ᡭG完ृूUG㫮˅ᡭGडसूT㫮⳽ᡭGडसीृूSGडसऌऒूUGᗜᡭG盟
आTᗜ⳽ᡭG盟ंऐUG⌢ᡭG壿आT⌢⳽ᡭG壿ईूUG᜛ᡭG꓿ࣻT᜛⳽ᡭG꓿स
ूUG᜜ᡭG覕आT᜜⳽ᡭG覕ंृूU
ᘡUGˀG㴑TYGGউGOەRPPGVG GॶGOۊ½ۛRPPGVGGॢGOOۄRPPGOO蕓ܱ½ܲ铅戡PPSGˀ㮉TG
 GউজGOOەRPPGVG   GॶজGOۊ½ۛRPPGVG GॢজGOOۄRPPGOO蕓ܳ铅戡PP GOOەSG
ۏSGۊSGۛSGۈSGۄSGۍडठॉ铅牠煒ꈚटऐू敷ꈚ铅梠RPPGÖGT⳽T`SGTἵ
T\SGTᎹT]ϡ淌晥ϢO巾飒ࣹूࣻद妦榠PPUG⴪ᡭGछंवࣿूT⴪㴑ᡭGछं
वࣿीृूUGᣝᶆᡭG皁डࣻTᣝᶆ㴑ᡭG皁डआऐूUG↨ᡭG頶षT↨㴑ᡭG
頶वृूUGᡴᡭG龰सूTᡴ㴑ᡭG龰वूUGዼᡭG愡ࣻTዼ㴑ᡭG愡सूUGὧ
ᡭG帯ࣽTὧ㴑ᡭG楺झूUGᾃᡭG蝷भTᾃ㴑ᡭG蝷धृूUG⫒ᡭG棎ूT⫒㴑
ᡭG棎ीऒूUG⳾ᡭG篆ऐूT⳾㴑ᡭG篆ऌऒूUG↞ᡭGOआअॉPG決छT↞㴑
ᡭеआअःж決खृूUGⴆᡭG铔षTⴆ㴑ᡭG铔वृूUG↦ᡭG瀵ूࣻT↦
㴑ᡭG瀵ींढऐूU
ᡭUGˀGἵT\GGটGOO蕓ܱ½ܲ铅戡PPSGTᶭTG  GটজGOO蕓ܳ铅戡PPGOOی铅梠½ۓ½ۊ挰
牣½ỽ挰牣RPPGÖGT⳽T`SGT㴑TYSGTᎹT]ϡ淌晥ϢOO妦榠ࣹूࣻद巾飒PPUG⭅ᡭG
寴ूT⭅ἵᡭG寴ीऒूUG㢝ᡭG挙ूT㢝ἵᡭG挙ृूUG⃅ᡭGंषT⃅ἵᡭG
ंवऐSGंवृूUGᰴᡭGO蒛ॉPG龲ईूˀᰴἵᡭGO蒛ःPGࣹईीृूUG⡬
ᡭG葴षT⡭ἵᡭG葴वृूUG⮭ỽᡭGࣹःूT⮵ἵᡭGࣹउूU
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ᴅUGTGᎹT]GGॣGO焰挗ꈚRPGVG GॢGO筈挗ꈚRPGO蕓ܱ½ܲ铅戡PSGTሱTG G
ॣজGO焰挗ꈚиPPGVG   GॢজGO筈挗ꈚRPPGO蕓ܳ铅戡PPGOखगऎۇथ榳ञद
秪ꈚः縥ृूहथःࣹूPP OۇSGۉSG۔SGێSGۊSG۟SGۘSGۛSG۝डठॉ铅牠
煒ꈚटऐू敷ꈚ铅梠RPPGÖGT⳽T`SGT㴑TYSGTἵT\ϡ淌晥ϢO巾飒ࣹूࣻद
妦榠PPGˎऌृूSGˎऌऒूUG⫑˅ᡭG泘आT⫑ᎹᡭG泘ंऒूSG泘ंृूUG⡩
ᡭG暌आT⡩˅ᎹᡭG暌ंऒूUGᗓᡭG螝छˀᗓᎹᡭG螝खृूUGᘱ˅ᡭG疲ूˀᘱ
ᎹᡭG疲ऐUGᆙ˅ᡭG栢आTᆙᎹᡭG栢ंृूUG☿˅ᡭG箕ूˀ☿ᎹᡭG箕ࣿूUG⮷˅
ᡭG萢ूˀG⮷ᎹᡭG萢ऐUGᲸᡭGषऎूˀᲸᎹᡭGषऎीृूUGὪᡭG椼ऄ巾ई
ूˀὪᎹᡭGवंऐUG⫄ᡭG眾ࣽˀ⫄ᎹᡭG眾ॆऐSG眾ॆृूUG∠ᡭG識इˀ∠
ᎹᡭG識ःऐUGぜᡭG騤ࣽˀぜᎹᡭG騤ॆृूU
c㓝⠭‱⠭eⳡGቆⰹSG˄T⳽T˅SG˄T㴑T˅SG˄TἵT˅SG˄TᎹT˅ὕⳍG㧥ⶥ⬽ᷥG⚭⶞㫡ቩG
˄TⰹT˅SG˄TድT˅SG˄T㌝T˅᠝G㧥ⶥ⬽ᷥG⚭⶞㫡⽉G⫓⫡ᡭUGᎁἵቩG⫧⚥G☽㤽⊁Gc㈥
ἵeᘡGc⮭☵㏽e⯉᠝GᡵἵG⳽ᩭⳡG㨑☵ἅG⶚ↁ☵ᷥGᎹ➩㫡⮉᠝᣹SG⳽᠝Gc㓝⠭
‱⠭eⳡG⚥⃁⭙⚥G㇁ቩ⃁㭕ⳅᷥGⶥ⡥㫥G☵ⶍᩭG⺚G⌊㫥ⳡGcⷹ⚩Ὑ☵ⶍeⳡGቆ
ⰹ⯉Gⴅ㏡㫥ᡭUGᡭἁG☵ⶍᩭⳡGᎹ➩ኅG⏍ዙ㫽G⊅G᫕SGc㓝⠭‱⠭e᠝GᎹⷽG☵ⶍ
ⳡGᎹ➩⭙Gⳡⷽ㫡Ꮉ≽ᡭ᠝Gⰲ∞G⚭‎ⳍGᆍሹ㴑GᎹ➩㫡ቩG㨖⌉㫥Gⰲ᷉ἅGⶥ⡥㫥
ᡭ᠝G㡂⽞ⳍG⽉ᡑ᠝᣹SG⳽ᵵ㫥G⶙ⳉGc㓝⠭‱⠭eᆉG㫢⠾ⴙG☵ⶍⳍG㧥↲㫥ᡭ᠝G
⶙⭙⚥Gⶊⶑ㫥G㈡ἵᴅG㢙ᡱᦥᡭUGc㓝⠭‱⠭eⳡGቆⰹSGᆊG㫶′ⳡGᎹ➩⳽G⏍ዙⶊG
㜾ⴅ⚺ⳍG⽉ᡕᡭቩG㫩G➡Gⴑ᠝᣹SGᡭὕG˄T⳽T˅⯉G˄T㴑T˅SG˄TᎹT˅⭙G⏍㫽G˄TἵT˅
᠝G˄妦榠˅ኅG˄巾飒˅ⳡG➥⚥ᆉG⭶ⶍᦡ⬽GⴑⳅΌG˄TᎹT˅⭙Gᢉ㫽⚥ὕG˄ˎऌृूSGˎ
ऌऒू˅ᴅ᠝Gᢉ⭶G㧥㮍ⳍGⶥ⡥㫡⮉ᡭ᠝G⶙ⳍG⽉ⶊ㫩G➡GⴑሩᡭU
ᡭⳕⳅᷥ᠝Gщ昶斍ꍏыⳡGᎹ➩ⳍG☽㫅ᎹᷥG㫥ᡭU
O[PGᆉUGˀG⳽TYXG G GXG堧鬏थ谑峼钅½榉无钅थ铅梠ढ壿ࣻझ壽峼钅ॉछआ
ूл¼Gⰹ㧥ἅG⌢¥ᡭOc⌢ᡭPG尮汲ॉ難ूVG☵ᎹἅG᜛¥ᡭOc᜛ᡭPG挒瘾
ॉ꓿सूUGYG壽峼钅थ铅梠ढ壿ࣻझ妦榠峼钅½巾峼峼钅ॉछआूUG¼G↮
１４７
ⳍGῂ¥ᡭOcῂᡭPGऋꌖॉꌆरऌऒूVGⶊ⭙G⢁⭵GⴑᡭOc⢁ᡭPϐ澜ढ愙
वृझࣻूUGÖGˀ㴑TZG
ᘡUGˀG㴑TZGG G铅梠ःۄ½ۈ½ۊ½ۍ½ۏ½ە½ۛडठञ蝩ॆू罏鐧ढ壿ࣻझ
妦榠वखद巾飒थ峼钅ॉछआूUG¼Gῂ¥ᡭOcῂᡭPGꌆरीृूGVG↨¥ᡭ
Oc↨ᡭPG頶वृूGVGⴎ¥ᡭOcⴎᡭPG腧ऒूGVG⫒¥ᡭOc⫒ᡭPG棎ीऒूU
ᡭUGˀGἵTXWG G G铅梠ःی½ۓ½ỽञ蝩ॆू峼钅ँिपۊ挰屮थ峼钅ढ
壿ࣻझ妦榠वखद巾飒थ峼钅ॉछआूUG妲чᜉ¥ᡭOcᜉᡭPG驱धऒू
VGቸ¥ᡭOcቸᡭPG氙ीऎसूVGᩭ¥ᡭOcᩬᡭPG誅ऊࣿूVGᆥ㫥㛕G⃅¥ᡭ
Oc⃅ᡭPG糓ढंवृूVG᧙G㢕ᷥGᆑ¥ᡭOcᆉỽᡭPG墳睥ढ尭ंृूU
ᴅUGˀGᎹTX\GG G铅梠ःۇ½ۉ½۔½ێ½ۊ½۟½ۘ½ۛ½۝डठञ蝩ॆू峼钅ढ
壿ࣻझ妦榠वखद巾飒थ峼钅ॉछआूUG¼Gὗⳅ⡥´Gᘱ¥⛁ⰝUGOcᘱᡭPG
捁ईृध疲ऎझआगऌࣻVGⱌ¥⽉GὑUGOcⱌᡭPG蔸ॆऒूॊएऺडࣻिVG
ᥑⳍG␅⫠¥ᡭGOc␅⫠ᡭPGँ鯸ॉ掑ॆृूU
ὑUGTGⰹTXXGG G铅梠ःۣ½ۧ½۶डठञ蝩ॆू峼钅ढ壿ࣻझ妦榠峼钅ॉ
छआूл¼GᏱ¥ᡭOcᏱᡭPG鞞ऊऐVG⽉¥ᡭOc⽉ᡭPG諳雇ॆऐU
↝UGTG㌝T\G G G铅梠ःۛञ蝩ॆू榉无钅ढ壿ࣻझ壽峼钅ॉछआूUG¼G
ᘷ¥ᡭOcᘷᡭPG奵आऐूVGὧ¥ᡭOcὧᡭPG帯ॆऒूU
c✕㫢኉eⳉG˄TድT˅ἅGⶥⰁ㫥G˄T⳽T˅SG˄T㴑T˅SG˄TἵT˅SG˄TᎹT˅SG˄TⰹT˅SG˄T㌝T˅
ἅG㧥ⶥ⬽ᷥG᩺ⴵ㫡ቩG㨑☵ἅG⶚ↁ☵ᷥGᎹ➩㫡⮉᠝᣹SGc✕㫢኉eⳡG㇁ቩ⃁㭕ⳅ
ᷥGⶥ⡥ᦥG☵ⶍG⺚G⌊㫥ⳡGcⷹ⚩Ὑ☵ⶍeⳡGቆⰹG⭶⡥Gᥢⴅ㫥G⬚♊ⳍG≽ⴁᡭUGc
✕㫢኉eⳉG˄¥ढ壿ࣻझ¥ॉछआू˅ᴅ᠝G㧥㮍ⳍG☵ⰲ㫡⭵Gⰲ∞GᎹ➩⭙G㜾ⴅ⚺ⳍG
Ꮉ㫡ቩGⴑⳅΌSGⰲ⬽G☵ⰲ⭙⚥᥍Gⴅ኉ⶊⴁG⬚♊ⳍG≽ⴁᡭቩG㫩G➡GⴑᡭUGᡭὕSG
˄T㴑T˅SG˄TἵT˅SG˄TᎹT˅SG˄TⰹT˅SG˄T㌝T˅⭙Gᢉ㫽⚥Gሹ㫲㫡᠝G⬽ᆍⳡGⳕⰽG⶞≽ἅG
ⶥ⡥㫥Gሌ⭙G⏍㫽G˄T⳽T˅⭙⚥᠝Gᎁᵵ㫥G⌉⌍ⳍG⭁᎒㫡⽉G⫓⫡ᡭUGᮙ㫥G˄T⳽T˅
⯉G˄T㴑T˅ⳡGቆⰹSG˄T⳽T˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝G᧙Gᆉ⽉Gⰲ∞ⳅᷥG㫶′ⳍGᘡឍ⬽GᎹ➩㫥G
᣹⭙G⏍㫽G˄T㴑T˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝Gⴙᥢ☵ᘡG㮞ⰲ☵SG㙉ᥢ☵ἅGድ⌍㫡⽉G⫓ቩG˄罏鐧˅
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ⳅᷥG₿⬽G㫱ᑡGᎹ➩㫡⮉ᡭ᠝G⶙ⳍG⽉ⶊ㫩G➡GⴑᡭUGᎁἵቩG˄T㌝T˅⭙Gᢉ㫥Gⰲ᷉
ᷥGⶥ⡥ᦥG˄ὧ㌝ᡭ˅ⳡGᎹ⊁㮞G˄ὧᡭ˅᠝Gc✕㫢኉e⭙⚥G㮞ⰲ☵ᆉG⫍ᡕGᥢ☵ᷥGᎹ
➩ᦡ⬽Gⴑ⬽G˄T㌝T˅ⳡGⰲ∞GᎹ➩ኅGὧ⽉G⫓ᡭ᠝G⃁ⶥ⶙ⳍG⽉ᡕᡭUG
㫥㥁Gⰲ᷉Gⶥ⡥⭙Gⴑ⬽⚥G˄T㴑T˅SG˄TⰹT˅SG˄T㌝T˅᠝Gⰲ⭁ⳡGሹ㫲㮞ὕⳍGⶥ⡥
㫥G᣹⭙G⏍㫽G˄T⳽T˅SG˄TᎹT˅SG˄TἵT˅ⳡGቆⰹ⭙᠝Gሹ㫲㮞G╙ὕG⫍ᡑᴅGድᘡG⃁⴮
ⳅᷥG⮑⃁ⳍGⶥ⡥㫡Ꮉ᥍G㫡⮉ᡭUG˄TἵT˅ⳡGቆⰹGᡭἁG㫶′ᩭኅ᠝GᡵἵG⮑⃁ⳍG
ⶥ⡥㫡᠝GᎹ㯁O¼PᆉG⫍ᡑᴅG˄妲ч˅ᷥGⰲ᷉ἅGⶥ⡥㫡⮉᠝᣹SG⫍ὑ᥍Gᡱ➥㫥G⮭⡦
ⴅG᩸㫡ᡭUGᎁἵቩGc✕㫢኉e⭙⚥᠝G˄T⳽T˅⯉G˄T㴑T˅ⳡG㫶′G⫍ᴡ⭙GᆊᆊG☵ᥢ
㮞Gὕᩥ᠝G∞SG㫅ᥢ㮞Gὕᩥ᠝G∞⭙Gᢉ㫥G㇁ቩⶊG῝‱ἅGᣰ⌢⳽ቩGⴑ᠝᣹]G⳽ᵵ
]G GᡭⳕⳡGOXP⭙⚥᠝G˄T⳽T˅⭙Gᢉ㫽Gⶥ⡥ᦥG㇁ቩG῝‱O☵ᥢ㮞Gὕᩥ᠝G∞PἅSGOYP⭙⚥᠝G˄T㴑
T˅⭙Gᢉ㫽Gⶥ⡥ᦥG㇁ቩG῝‱O㫅ᥢ㮞Gὕᩥ᠝G∞PἅGⶥ⡥㫽G᧙ᎹᷥG㫥ᡭUG
OXPG ϐ妦榠榉थछआु濠
GXG祉敾铅蜢峼钅थ妦榠榉
G 峼妃橎帴钅R㫡ᡭटࣻࣽ榉ॉऎख峼钅दSG㫡ᡭॉ⡥㘭ᡭढँऄंࣿूट妦榠榉ढडूл
GG G ቾ⌉㫡ᡭ˧ቾ⌉⡥㘭ᡭG峰楞ऌऒूUGG⺉⏍㫡ᡭ˧⺉⏍⡥㘭ᡭG碽嫀ऌऒूл
GYG淌晥駅ढिू妦榠榉
G G堧鬏थ峼钅½榉无钅दSG铅梠ढT⳽TSGT㴑TSGTᎹTSGTἵTSGTⰹTडठथ淌晥駅ःछࣻझ妦榠榉ॉछ
आूUGOखगऎSGऊृीथ妦榠榉द澗ः昸डआ堧豓ढ壽峼钅टऎझ沘ॆृूऊटः捁ࣻUжG
G G G⺆ᡭ˧⺆⳽ᡭG痡ऐUGⱌᡭ˧ⱌᎹᡭG蔸ॆऐSG蔸ॆऒूUG⫕ᡭ˧⫕ἵᡭG舌ीऐSG舌ीऒूUG
⽉ᡭ˧⽉ⰹᡭG諳雇ॆऒूUGG㢕ᡭ˧㢱ᡭG涿ीऒूл
GZG峼钅铅梠RTሕG㫡ᡭ
G GTሕG㫡ᡭथ榉दऐरझथ峼钅ढ壿ࣻझ妦榠榉ॉछआूл
G G ᆉᡭ˧ᆉሕG㫡ᡭG鉳ंऒूUG⮭ᡭ˧⮭ሕG㫡ᡭG熌ऌऒूUGὕᘡᡭ˧ὕᘡሕG㫡ᡭG奁ॆऒूл
G Gऊथ榉दYथ妦榠榉टद铅歆ः羗डुSG壡ढࣹू峼妃ॉऐूिࣽढऎषईू扛帯ढथश妦
ॆृूл
G G ᘡ᠝G᫁⭙ሕG㏡ὑⶉቩἵἅGⴎሕG㬑ᡭUG
G G G 菨द搿ढॶও½ॶজ३টॉ腧ूिࣽढऎषईखUG
G G G ˧菨द搿ढॶও½ॶজ३টॉ腧ऌऒखл
G G ᘡ᠝G᫁⭙ሕG㏡ὑⶉቩἵἅGⴎ㮝ᡭUG
G G G 菨द搿ढॶও½ॶজ३টॉOशऑंीP腧ऒखл
G G G 菨द搿ःॶও½ॶজ३টॉ腧ूिࣽढऎषईखл
ῂᡭ
ꌆरू
ῂ⳽ᡭ
ꌆॆऒूSGꌆरऌऒू
ῂሕG㫡ᡭ
ꌆरऌऒू
ⱁᡭ
眊आ
ⱁἵᡭ
眊ंऐSG眊ंऒू
ⱁሕG㫡ᡭ
眊ंऒू
G G 㫡ᡭथ夊ॆुढὕᩭᡭह妦ࣿूःSGऊृद藫愙ःंडुꁷीृूл
１４９
㫥G⶙ⳉG㫢⠾G㇁ⷹG☵㫶ⳍG㫱ᑡGⶥ⡥㫡᠝G㫢⠾ⴙ☵ⶍⳅᷥ⚥ⳡG⚺ሲⳍGᩥᵵᘽ᠝G
ሌ⳽ᴅG㫩G➡GⴑᡭUG
3.  ‘되다’,‘받다’,‘당하다’,‘시키다’및 ‘-어지다’,‘-게 하다’의 기술
⭵Ꮉ⭙⚥᠝G˄ᦡᡭ˅SG˄↤ᡭ˅SG˄ᢂ㫡ᡭ˅SG˄⡥㘭ᡭ˅SGᎁἵቩG˄T⬽⽉ᡭ˅SG˄TሕG㫡ᡭ˅G
ⳡG☵ⶍGᎹ➩ⳍG☽㫅ᎹᷥG㫥ᡭUG
cᢉ㫢eⳉG㫡ᘡⳡG㧥ⶥ⬽G⫍ᴡ⭙G⭵ᵵGᆉ⽉G㨑☵ἅG㫱ᑡGᎹ➩㫩G╙G⫍ᡑᴅGᥢ
ⳕ⳽ⳡ⬽ᴅG♦ᆊᦡ᠝GቆⰹᏕ⽉᥍G⫍ⱁᵵGᎹ➩㫡᠝G㡂⽞ⳍG⽉ᡕᡭGᡭⳕⳡGO\P᠝G
cᢉ㫢e⭙⚥ⳡG˄ᦡᡭ˅SG˄↤ᡭ˅SG˄ᢂ㫡ᡭ˅SG˄⡥㘭ᡭ˅SGᎁἵቩG˄T⬽⽉ᡭ˅SG˄TሕG㫡ᡭ˅
ⳡG☵ⶍGᎹ➩G⺚G㫅ᥢ⳽ᘡG☵ᥢⳡGⳡↁ⯉G኉ᶱᦡ᠝GቆⰹἅGⶥ⡥㫥Gሌ⳽ᡭUG
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㫡ᡭ˅SG˄⡥㘭ᡭ˅SG˄TO⫍V⬽P⽉ᡭ˅SG˄TሕG㫡ᡭ˅ⳡGᎹ➩ⳍGⶥ⡥㫡´GᡭⳕኅGᆢᡭUG㨑☵G㈡ἵᘡG
ⰲ∞G⚭‎SGᎁἵቩGⰲ᷉Gⶥ⡥⭙Gⴑ⬽⚥Gc㈥ἵe⯉Gⲩ☵㫥G⶙ᩭⳍG㇇⫍⊅G➡GⴑᡭU
１５３
ᡭ˅SG˄TሕG㫡ᡭ˅GⳡG☵ⶍGᎹ➩ⳍG☽㫅ᎹᷥG㫥ᡭU
O^PGᆉUGGTᦡᡭ\G Gࢂе榳ॄढ㫡ᡭॉ壿ईूऊटःञऄू峼钅肫帴钅ढ壿ࣻझ
峼妃ः谑ीडऌृूऊटॉ銏ऎझжˎOढPडूчᇺ⶞¥G槪魴ढडूш
✙㫽¥G渴ऐू, 渴旚ॉ鋒ूO巾ईूPш⡥ⴚ¥G揲वूй揲सीृूш㫽ሹ
¥G鐊皡ऐू, 鐊皡ऌृूшⴙἵᆉG⺉⏍¥G桔ः罏欶ऌृूй桔थ碽嫀ः
ञऄूшᇽᆞⳉG⯍ⶍ㴑G㰕≾ᦡ⛱⬽ⰝfG媌棞द斳宏ढ愅槐डऌࣻवऎख
ंUGँ奺दऐचंुिआडीृवऎखंUGз㫡ᡭ峼钅थ㫡ᡭथ鬏尭ॉᦡ
ᡭढ覕ऄ渂ࣿूऊटढिु巾飒榉ॉछआूUGऊथ榉椶द㫡ᡭ峼钅ढँ
ࣻझदꆅ桟ढ罆罊肫डहथञࣹूUG☵ⰲ㫡ᡭ妦罏ऐू˧☵ⰲᦡᡭ妦
罏ऌृूSGᆞ㙑㫡ᡭ楞掑ऐू˧ᆞ㙑ᦡᡭ楞掑ऌृूद㫡ᡭTᦡᡭ
थ瀵ींड妲ञࣹूU
ᘡUGGT↤ᡭZG е峼妃½鉳峼ॉ銏ऐ堧鬏थ帴钅ढ壿ࣻझ巾飒ॉ欶ॉ銏ऐж
ˎॉ巾ईूSˎऌृूч☵ᴚ¥G歂ऌृूшፉ⮅¥Gंॆࣻःीृूш∍
ὅ¥G涏झीृूш⺅′¥G眏脕ऌृूш㮚↞¥G謬ंऌृूSG謬騒ऌृ
ूUз☵ᴚOፉ⮅SG∍ὅSG⺅′SG㮚↞PⳍG↤ᡭटह鐧ࣽUG˧G㫅ᥢ㮞O鋒峼榉PSG
ὧᡭSGᦡᡭSGᢂ㫡ᡭO羝кPSGⴎᡭU
ᡭUGGTᢂ㫡ᡭGॴন঄ॵGőGO羝кPG G⭵е鉳峼ॉ銏ऐ堧鬏थ帴钅
ढ壿ऄSGऔथ鉳峼ॉж巾ईूSG鋒ूSGˎऌृूч㫅㫽¥G鋒旚ॉ巾ईूG
O㫅㫽ἅGⴎᡭह帳ए欶ञ罏ࣻीृूPшᆞⶥ¥G楞屝ऌृूш㫢♦ᩭG⫧⭙
⚥G㇆㫅¥G斍罆थ屴ञ檌ॉंंऌृूшᇹ⌉¥G泹幍ऌृूSG濔ीृूш
ᆉUGTᦡᡭG GࢂG‎☵⭙G⌢⬽Gᥢⴚ⳽G⠭⠭ᷥG⳽ṱ⬽⽙ⳍGᘡ㙉ᘽ᠝GὙUG¼Gᇺ⶞¥UG
ᘡUGT↤ᡭG G⬽ᬩ㫥G㬒ᥢ⳽Gↁ㉙⮽ⳍG㧥㫡᠝GὙUG¼G⺅′¥U
ᡭUGTᢂ㫡ᡭO羝TPG G Gᥢⴚ⳽G➡ᥢⶊⴍⳍG≽⳽᠝GὙUG¼G㇆㫅¥U
ᴅUGT⡥㘭ᡭG G㫡ሕG㫡ᡭUG⌉ἵᡭUGGG
ὑUGGT⽉ᡭXG G⬽ↁGˈT⫍ˍT⬽ˍT⭵ˈG⫍ᴡ⭙G⩹⳽⬽G₽⭐⳽G⬽᭄ሕGᦡ⬽Gᆉ᠝G᳄ⳍGᘡ㙉ᘽ
᠝GὙUG¼Gᚡ⬽¥U
↝UGG㫡ᡭZG G GˎO塔羌PˎGࢃG⬽ↁGˈTሕˉG⫍ᴡ⭙G⩹⳽⬽G☵⭶O妦榠PⳍGᘡ㙉ᘽ᠝GὙUG¼G
ῂሕ¥U
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ቾ↞¥G謬ऌृूш‱Ⱎ¥G姕駘ॉ巾ईूUGзXPG谑尭ढटचझ縭ढंडॆ
णऊटSG場碧डऊटSG場屐डऊटढऎधऎध妦罏лYPG峐钅ἅVⳍॉ罏ࣻ
ूऊटहࣹूUG˧G㫅ᥢ㮞O鋒峼榉PU
ᴅUGGT⡥㘭ᡭYG६ॢॵG ˄G G O㫡ᡭ峼钅थ铅梠ढ壿ऄ妦榠ॉ銏ऎझPˎ
ऌऒूч☵⽊¥G駅語ऌऒूшⴎ㫢¥G完斍ऌऒूшድ᧙ἅG➡⚩¥Gꆛॉ
娕衼ऌऒूO脛ऌऒूPUG˧G☵⭶O妦榠PU
ὑUGG⽉ᡭ`GॶॵG G GˎO塔羌PˎGࢃе峼钅थ驊罏榉ढ壿ࣻझ巾飒थ欶
ॉ銏ऎжˎOीжृूч⳽Gᡭἵ᠝G⮭ᛍGⶍ⭙Gὕᩭ⬽ⷕᡭUGऊथ瑲द\梛
屴ढ妃ीृखUG˧G㫅ᥢ㮞O鋒峼榉Pз煄ꗕ铅थ巾飒銏縥थ塔ढSG榉थ報ञ
巾飒榉ॉबखछ鯴तझࣻूट訪ࣿीृूहथःࣹूч≽⭵⽉ᡭG˥G≽
⳽ᡭR⽉ᡭG鎲ीृूш⩹⭵⽉ᡭG˥G⩹⳽ᡭR⽉ᡭG妦ॆृूUG煄ꗕ铅थ巾
飒榉峼钅O谑峼钅हP½妦榠榉峼钅थ榉歲報थ嵡尭द瀵苡ञदडࣻःSGऊ
थ榉ॉटू扛帯द巾飒榉ञࣹूऊटःदचऄुऐूл
↝UGG㫡ᡭZG G⭵GˎO塔羌PˎGࢄе罏鐧थ铅晥ϧTሕϨटटहढ罏ࣻझ妦
榠ॉ銏ऎझжˎआऐूйˎऌऒूйˎिࣽढऐूч⮑◡ሕG¥еꉻऻ飒
थ愅ुडठॉжऄृࣻढऐूш≽ሕG¥G鎲ऌऒूU
c⮭☵㏽e⭙⚥᠝G˄ᦡᡭ˅SG˄↤ᡭ˅SG˄ᢂ㫡ᡭ˅SG˄⡥㘭ᡭ˅⭙Gᢉ㫽G‱᧙G⶚ↁ☵ⳡG㨑
☵ἅGⴁ⶞㫡⮉ᡭUG˄ᦡᡭ˅⯉G˄⡥㘭ᡭ˅᠝Gⰲ∞GᎹ➩⭙⚥G˄㫡ᡭ˅ᆉG⌢ⳍG➡Gⴑ᠝G‎
☵⯉Gሹ㫲㫥ᡭ᠝G⶙ⳍG⭁᎒㫡ቩGⴑ᠝᣹SGᎁGᎹ➩G↲⡦⳽G㜾ⴅᦡ⬽Gⴑ⽉᠝G⫓ⳅ
ΌSG˄ᦡᡭ˅ⳡG⮑⃁ⳅᷥGⶥ⡥ᦥG˄✙㫽˅᠝G˄㫡ᡭ˅⯉Gሹ㫲㫡⽉G⫓᠝ᡭ᠝G⃁ⶥ⶙ⳍG
⽉ᡕᡭUGᮙ㫥G˄↤ᡭ˅⯉G˄ᢂ㫡ᡭ˅᠝G㬒ᥢⳍGᘡ㙉ᘽ᠝G‎☵⯉Gሹ㫲㫡᠝GሌⳅᷥGᎹ
➩ᦡ⬽GⴑⳅᘡG˄ፉ⮅˅⳽ᘡG˄㫅㫽˅SG ˄㇆㫅˅⯉GᆢⳉG‎☵ᩭⳉG㬒ᥢⳍGᘡ㙉ᙁᡭቩG
≽Ꮉ᠝G⬽ᶾᡭUGᎁἵቩG˄↤ᡭ˅G˄ᢂ㫡ᡭ˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝Gⷹ☵ᆉGᆥⴎ㫩G➡Gⴑᡭ᠝G⶙
ⳍGᎹ➩㫡⮉ⳅᘡG˄⡥㘭ᡭ˅ᘡG˄ᦡᡭ˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝Gᎁᵵ㫥G⶙⭙Gᢉ㫥G⭁᎒⳽G⳽ṱ
⬽⽉⽉G⫓⫡ᡭUG
㫥㥁G˄⽉ᡭ˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝Gᥢ☵⭙Gሹ㫲㫡⭵G㫅ᥢⳡGⳡↁἅGᘡ㙉ᙁᡭቩG㫡⮉᠝
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᣹SG˄TሕG㫡ᡭ˅ⳡGቆⰹ⭙᠝Gⰲ⭁⭙Gሹ㫲㫡⭵G☵⭶ⳍGᘡ㙉ᙁᡭቩGᎹ➩㫡ቩG㮞ⰲ
☵ⳡG⮑⃁᥍Gⶥ⡥㫡⮉ᡭUG⳽G↟⭙G˄ᦡᡭ˅ⳡG㫶′⭙⚥᠝Gᩀ⌉⌍⭙G˄㫡ᡭ˅⯉ⳡG኉
ᶱ⚺ⳍGᎹ➩㫡⮉ቩG˄⽉ᡭ˅ⳡG㫶′⭙⚥᠝G⳽ἁ↝G⳽⺚㫅ᥢ㮞⭙Gᢉ㫽G⭁᎒㫡⮉ⳅ
ΌSG˄ᢂ㫡ᡭ˅⭙Gᢉ㫽⚥᠝Gⴙ⡩⭙ሕG⌑ἵ㫥Gሌ⭙G⩹ⴁᡭ᠝G㇁ቩG⶞≽ἅGⶥ⡥㫡⮉
ᡭUG⳽ᵵ㫥GᎹ➩ⳉGⴅ⊁⬽G‱⬽G㫢⠾ⴙἅGⲍ㫡⭵Gⲩⰲ㫥G㫢⠾G⶞≽ἅGⶥ⡥㫡᠝G
⌉⌍⳽ᴅG㥒ᆉ㫩G➡GⴑሩᡭU
ᡭⳕⳡGO_PⳉGc㓝⠭‱⠭e⭙⚥ⳡG˄ᦡᡭ˅SG ˄↤ᡭ˅SG ˄ᢂ㫡ᡭ˅SG ˄⡥㘭ᡭ˅SGᎁἵቩG
˄T⬽⽉ᡭ˅SG˄TሕG㫡ᡭ˅Gድ⚺ⳡG☵ⶍGᎹ➩ⳍGⶥ⡥㫥Gሌ⳽ᡭU
O_PGᆉUGGdᦡᡭ[G Gॾग़ज़ड़ॵGO焰挗ꈚиPG VG Gॽग़ज़ड़ॵGO筈挗
ꈚиPPSGdᦡ⬽G  Gॾग़ज़ड़य़GO焰挗ꈚиPGVG  Gॽग़ज़ड़य़GOO筈挗
ꈚиPPGcdᦡ⭵eGO焟PGVGdᦅGȿGॾग़ज़ड़GO焰挗ꈚRPPGVG ȿGॽग़ज़ड़GOO筈
挗ꈚиPG O钘PGÖGᦡᡭXϡ淌晥ϢOп敾夌報थ祉敾铅иUG祉敾铅टᦡᡭट
द灩ढ尭ꄉऎ榾SGऔथꃂSG祉敾铅鬏尭иTᆉVT⳽टडू墲ःࣹूUGऊथ
扛帯दꉔꈚV दटडूPGࢂGO捁आथ祉敾铅壽峼钅иUG巾飒PGˎऌृूUG
⳽Gᇽ⃅ᩭⳉGᎁG☵ᴕᩭ⭙Gⳡ㫽⚥Gᇽ⚭ᦡ⭑ᡭUGऊथ椡粐दऔथ壡खघढ
िचझ椡鑔ऌृखU
ᘡUGGd↤ᡭYG GঅॸॴGO焰挗ꈚRPG VG  GআॸॴGO筈挗ꈚRPSGd↤⫍G
GঅॵGOO焰挗ꈚRPGVG GআॵGO筈挗ꈚRPPSGd↤᠝G ѺGঅন
ঁনGOO焰挗ꈚRPPGVG  ѺGআনঁনGOO筈挗ꈚRPPGÖG↤ᡭXϡ淌晥Ϣ GGOO堧
鬏थ祉敾铅иUG祉敾铅ट↤ᡭटद灩ढ尭ꄉऎ榾Sऔथꃂ祉敾铅鬏尭иˀἅ
VTⳍटडू墲ःࣹूUGऊथ扛帯दꉔꈚV दटडूUG巾飒PGˎऌृूUG
⳽G⶙⳽G⛁♊⭙⚥GᚙἵG⺅′↤᠝G⶙⳽ᡭUGऊृः堽龺ञ梪आ眏脕ऌृ
ू章गUGᏉ ↞☵᠝G‱ᩩG☵ᴕᩭ⭙ሕGⷽቆⳍG↤ቩ ⴑᡭUGVGᏉ ↞☵᠝G‱
ᩩG☵ᴕᩭ⭙ሕ⚥GⷽቆⳍG↤ቩ ⴑᡭUG鯸嶁挒दऐरझथ壡ढ昱澓ऌृझ
ࣻूUGᎁ᠝Gዶᆉᷥ⌉㚹G㱑⴮ⳍG➡⭵↤⫡ᡭUG榣द愤旝ंी崙蔇ॉ涯堵ऌ
ृखUGᘡ᠝GᎁGⳡ☵⭙ሕG➡➩↤⫡ᡭUGVGᘡ᠝GᎁGⳡ☵⭙ሕ⚥G➡➩↤⫡ᡭUG
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ॆखऎदऔथ嵢訬थ汲鉺ॉ巾ईखU
ᡭUGGъᢂ㫡ᡭYGőGॵন঄ॵGO焰挗ꈚиPGVG őGॴন঄ॵGO筈挗
ꈚиPPSGъᢂ㫽GőȿGॵন঍GO焰挗ꈚиPPVG őȿGॴন঍GOO筈挗ꈚиPPG
VGъᢂ㫡⭵Gő  Gॵন঄ঝGO焰挗ꈚиPPGVG ő Gॴন঄ঝGOO筈挗ꈚ
иPPGOO焟PPGÖGᢂ㫡ᡭXϡ淌晥Ϣ GO堧鬏थ祉敾铅иUG祉敾铅टᢂ㫡ᡭटद灩
ढ尭ꄉऎ榾SGऔथꃂ祉敾铅鬏尭иˀἅVTⳍटडू墲ःࣹूUGऊथ扛帯द
ꉔꈚV दटडूUG巾飒Uϧ櫑ࣻ墲ॉऊࣽषूϨथ欶PGˎऌृूUG㫥ዶⳉG
ⴅ⊁⭙Gⳡ㫡⭵G㏱ᴾᢂ㬑ᡭUGVG㫥ዶⳉGⴅ⊁⭙Gⳡ㫡⭵G㏱ᴾⳍGᢂ㬑ᡭUGꇺ
愤द瀌煓ढिचझ姜羌ऌृख. ⷹ⚩⬽㫢㰕᠝Gⷹ⚩㊦᥎⌉⭙Gⳡ㫽⚥G㫽☹
ᢂ㬑ᡭUGVGⷹ⚩⬽㫢㰕᠝Gⷹ⚩㊦᥎⌉⭙Gⳡ㫽⚥G㫽☹ⳍGᢂ㬑ᡭUG煄ꗕ铅斍
奁द煄ꗕ蟶膊棃ढिचझ鐊澊ऌऒीृखUGᘡ᠝GᎁG☵ᴕ㫥㛕G⳽GⴅⳍGᆢ
⳽G㫡ⴙቩG㬑⽉ὕGᎁGⴙἵ⭙⚥Gᇹⶑᢂ㬑⬽UGॆखऎदऔथ壡ढऊथ壼墲
ॉ堧蟹ढऎिࣽटࣻचखःϑऔथ扛ञ濔ीृखUG
ᴅUGGd⡥㘭ᡭYG G६ॸॢॵGOO焰挗ꈚRPPGVG G६ॸॢॵGOO筈挗ꈚRPPSGd
⡥㒥G  G६ॸॢজGOO焰挗ꈚRPPGVG  G६ॸॢজGOO筈挗ꈚRPPϡ淌晥Ϣ
GˎऌऒूGOO祉敾铅峼钅GO祉敾铅и㫡ᡭPGथ祉敾铅иUG妦榠榉ॉ妃ूUG祉
敾铅ट⡥㘭ᡭटद灩ढ尭ꄉऎ榾SGऔथꃂ祉敾铅鬏尭иTἅVTⳍटडू墲
ःࣹूUGऊथ扛帯दꉔꈚद टडूPPUGᘡ᠝GⰹἵG⫍⳽ᩭ⭙ሕG㫥ዶὙⳍGቾ
⌉⡥㘭ቩ ⴑᡭUGॆखऎदࣽघथ敷खघढ煄ꗕ铅ॉ峰楞ऌऒझࣻूUG㫢
♦ᩭ⭙ሕGⰽᥢⳍG⡥㒹ᡭUG斍罆खघढ驲峼ॉऌऒखUGቾ⌉᠝G⭽˅⡵㴑G⡥
㘭ᶭቩG㬑⽉ὕGⰝ♑G⫍⳽ᩭⳉG⸉㈡ᶅGቾ⌉ἅG⫑ 㫥ᡭUG峰楞द篘槪ढऌ
ऒिࣽटऎखःSG駸ऋॄथ敷姂खघदडंडं峰楞ॉऎडࣻUGᘡ᠝G⫍ᩭ
⭙ሕG☵㏡⡥㘭⽉G⫓᠝ᡭUGVGᘡ᠝G⫍ᩭ⭙ሕG☵㏡G⫑ ⡥㘱ᡭUGॆखऎद檖
敷ढओࣻखआऌऒडࣻUGᘡ᠝GᎁᶐሕᏕ⽉G㫽⚥G᫁⭙ሕG㫢⠾⡥㘭⽉᠝G⁄
㫥ᡭUGVGᘡ᠝GᎁᶐሕᏕ⽉G㫽⚥G᫁⭙ሕG㫢⠾ⳉG⁄ ⡥㘱ᡭUGॆखऎदऔॊ
डढवञऎझ搿ढ斍觹ऌऒीृदऎडࣻU
ὑUGGd⽉ᡭ[G G७ॵSGdⷁG G७জGOܳ RPPϡ淌晥ϢˎO塔羌PˎGࢃGOO堧鬏
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